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MOGU]NOST PRIMENE DODICIN-HIDROHLORIDA U
PREVENIRANJU MASTITISA KOD KRAVA*
POSSIBILITY OF APPLICATION OF DODICIN HYDROCHLORIDE
IN PREVENTION OF MASTITIS IN COWS
Svetlana Joksovi}, V. ]upi}, Vera Kati}**
Glavni pristup u suzbijanju mastitisa je spre~avanje ulaska mikro-
organizama iz spolja{nje sredine u mle~nu `lezdu, a {to se posti`e pri-
menom dezinfekcije papila posle svake mu`e.
Cilj ovoga rada je bio da se ispita antimikrobna aktivnost dezinfici-
jensa dodicin-hidrohlorida, odnosno preparata koji u sebi sadr`i ovaj
dezinficijens (DESU® M) protiv bakterija, naj~e{}ih prouzrokova~a ma-
stitisa kod krava. Efikasnost modifikovanog DESU® M je ispitivana u
laboratorijskim uslovima primenom kvantitativnog testa prema mikroor-
ganizmima: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus
agalactiae i Streptococcus uberis i u uslovima prakse. U I grupi od 20
krava hol{tajn-frizijske rase papile vimena su uranjane u rastvor modifi-
kovanog preparata DESU® M posle svake mu`e u periodu od tri me-
seca. U II grupi od 10 krava hol{tajn-frizijske rase, ozna~enoj kao kon-
trolna grupa, nije se primenjivala dezinfekcija posle mu`e.
Preparatom DESU® M su postignuta zadovoljavaju}a antimikrob-
na efikasnost prema naj~e{}im prouzrokova~ima (Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae i Streptococcus
uberis) mastitisa kod krava u laboratorijskim uslovima. Primenom pre-
parata DESU® M, posle svake mu`e u toku od tri meseca, broj somat-
skih }elija se smanjio skoro za polovinu, u odnosu na po~etak ogleda.
Ni u jednom uzorku mleka ogledne grupe krava nisu dokazane rezidue
modifikovanog preparata DESU® M.
Klju~ne re~i: mastitis, krava, dodicin-hidrohlorid, dezinfekcija papila
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ekonomske probleme u zapatima visokomle~nih krava Š1¹. Ovi problemi se, pre
svega, reflektuju kroz smanjenu proizvodnju mleka, odbacivanje mleka tokom i
nakon le~enja antibioticima, pove}anim isklju~ivanjem krava iz proizvodnje, kao i
materijalnim izdacima za le~enje Š1, 2¹.
Zbog svega ovog, jo{ odavno je ustanovljen program za kontrolu
mastitisa, koji se sastoji od vi{e preventivnih mera. Jednu od najzna~ajnijih mera
predstavlja primena antiseptika za dezinfekciju ko`e papila posle svake mu`e Š3,
4¹.Zadezinfekcijupapilaposlemu`emorajudasekoristepreparatidezinficijensa
koji uni{tavaju uzro~nike mastitisa na papili, imaju produ`eno delovanje, ne osta-
vljaju rezidue u mleku i ne deluju {tetno na ko`u papila Š5¹.
Danas se u klini~koj praksi za ovu svrhu naj~e{}e koriste oni dezinfi-
cijensi, ~ije aktivne supstancije ~ine jodofori, kvaternarna amonijumova jedinjenja
(KAJ), hlorheksidin, hipohloriti, kao i dodecilbenzen sulfonska kiselina Š5, 6, 7¹.
Zbog mogu}e rezistencije, neophodno je da se povremeno obavlja
kontrola osetljivosti mikroorganizama, (prouzrokova~a mastitisa) na pojedine de-
zinficijense koji se ~esto koriste u ove svrhe. ^im se utvrdi da je osetljivost mikro-
organizama oslabila, odmah treba da se zameni dezinficijens Š8, 9¹.
Aktivna supstancija dodicin pripada grupi anfotenzida i poseduje
dvostruku antimikrobnu aktivnost. Anjonske grupe, kao nosioci deterd`entnih
svojstava deluju na bakterijsku membranu, a katjonske uzrokuju ireverzibilne
promene u samoj bakterijskoj }eliji. Amfotenzidi, kao grupa savremenih denzin-
fekcionih sredstava, predstavljaju pouzdane dezinficijense za uni{tavanje ne-
po`eljne bakterijske flore Š10, 11, 12¹.
Laboratorijskim testiranjem je utvr|eno da kori{}eni DESU®, dezinfi-
cijensi u vodenom rastvoru, uni{tavaju bakterije (cidno deluju), ve} posle jedno-
minutne ekspozicije.
Zbog svojih antimikrobnih svojstava, ali i veoma dobre podno{ljivosti,
DESU® dezinficijensi se danas veoma {iroko koriste u prehrambenoj industriji,
zdravstvu i ugostiteljstvu, a zna~ajnu ulogu imaju i u svakodnevnoj veterinarskoj
praksi Š10, 11¹.
Cilj ovog rada je bio da se ispita antimikrobna aktivnost dezinficijensa
dodicin-hidrohlorida, odnosno preparata koji u sebi sadr`i ovaj dezinficijens
(DESU® M) protiv bakterija, naj~e{}ih prouzrokova~a mastitisa kod krava. Ovaj
preparat nije registrovan u veterinarskoj medicini za dezinfekciju papila vimena
posle mu`e.
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Uvod / Introductiona) Ispitivanje aktivnosti modifikovanog preparata DESU® M u laboratorijskim
uslovima/Examination of activities of modified preparation DESU®M under laboratory
conditions
Aktivnost modifikovanog preparata DESU® M u laboratorijskim uslo-
vima prema bakterijama, ~estim prouzrokova~ima mastitisa (Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae i Streptococcus uberis) ispiti-
vana je kvalitativnim, kvantitativnim (suspenzionim) i kapacitetnim testom.
Modifikovani preparat DESU® Mu1m lsadr`i 150 mg lauril-dietilen-
diaminoglicin-hidrohlorida, kome je naknadno dodat glicerin u udelu volumena
od 5 posto.
Kvalitativni test / Qualitative test
U 5 ml ispitivanog dezinficijensa dodato je 0,1 ml suspenzije mikroor-
ganizma koji se ispituje. Nakon ekspozicije od 1, 3,5i1 5minuta iz dezinficijensa
sa dodatim mikroorganizmom presejana je om~ica materijala na krvni agar. Isti
postupak je ponavljen i sa dezinficijensom optere}enim sa 2% i 4% mleka. Kao
kontrola zasejane su suspenzije mikroorganizama bez dezinficijensa na krvni
agar.
Rezultati su o~itavani posle inkubacije od 24 ~asa na temperaturi od
37oC subjektivnim upore|ivanjem stepena rasta kolonija bakterija na krvnom
agaru zasejanom iz ispitivanog dezinficijensa sa dodatim mikroorganizmima i
zasejanog iz suspenzije mikroorganizama.
Kvantitativni (suspenzioni) i kapacitetni test /
Quantitative test (suspension) and Capacity test
Ova dva testa su ra|ena standardnim metodama Š13, 14¹.
b) Ispitivanje aktivnosti modifikovanog preparata DESU® M u uslovima pri-
mene / Examination of activities of modified preparation DESU® M under field (farm)
conditions
Ogled je izveden na 30 krava hol{tajn-frizijske rase, na farmi „DP Kele-
bija” u Subotici. Mu`a se obavljala ma{inski, ujutro i uve~e. Pre po~etka ogleda,
kod svih krava je (uz pomo} mastitis testa, bakteriolo{kog pregleda mleka i bro-
janja somatskih }elija u mleku) provereno zdravstveno stanje vimena. Potom su
krave podeljene u dve grupe:
I - grupa (20 krava) – papile su posle mu`e potapane u modifikovani
preparat DESU® M
II - grupa (10 krava) – papile nisu potapane u rastvor dezinficijensa
(kontrolna grupa).
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Materijal i metode rada / Materials and methodsOdmah posle svake zavr{ene mu`e, u I grupi krava papile su uranjane
u navedeni preparat DESU®M . Papile kontrolne grupe krava nisu uranjane u pre-
parat dezinficijensa.
Za odre|ivanje broja somatskih }elija, bakteriolo{ki pregled i odre|i-
vanje rezidua dezinficijensa u mleku, uzimani su uzorci mleka posle jutarnje
mu`e, svakih mesec dana, ukupno tri puta.
Odre|ivanjebrojasomatskih}elija/Determination of number of somatic cells
Broj somatskih }elija u mleku odre|ivan je direktno mikroskopski.
Uzorci mleka su uzeti iz pojedinih ~etvrti vimena krava posle jutarnje mu`e i
rashla|eni na temperaturi od 2 do 6oC. Pre pravljenja preparata mleko je zagre-
jano na temperaturi od 20oC. Iz mleka su pravljeni preparati nano{enjem 0,01 ml
mleka na mikroskopsku plo~icu na povr{inu 1 cm2. Preparat je osu{en, obez-
ma{}en u ksilolu, fiksiran u etanolu i bojen bojom za somatske }elije.
Broj somatskih }elija u 1 ml mleka izra~unava se tako {to se broj }elija
koji je odre|en mikroskopski pomno`i sa radnim faktorom (R). Radni faktor se
izra~unava po formuli: R = 20 x 100/d x b, pri ~emu je d-dijametar vidnog polja u
milimetrima, a b-broj linija }elija ukupno (2 srednje linije).
Bakteriolo{ki pregled mleka / Bacteriological examination of milk
Uzorci mleka zasejani su ezom na krvni agar. Zasejani krvni agar je
inkubisan 24 do 48 ~asova na temperaturi od 37oC. Uzro~nici mastitisa su identi-
fikovaninaosnovumakromorfolo{kih,mikromorfolo{kihifiziolo{kihosobinaŠ13¹.
Ispitivanje rezidua dezinficijensa / Examination of disinfectant residue
Dokazivanje rezidua dezinfekcionih sredstava u mleku ra|eno je mik-
robiolo{kom metodom sa Sacharomyces cerevisiae. U epruvetu sa Durhamovom
cev~icom odpipetirano je 10 ml mleka i zagrevano 5 minuta na temperaturi od
85oC. Posle zavr{ene inaktivacije potapanjem epruvete u vodu sa ledom mleko je
naglo ohla|eno i istisnut vazduh iz Durhamovih cev~ica. U ohla|eno mleko dodat
je 1 ml 20 do 25 posto rastvora glikoze (da bi koncentracija bila 2-2,5%) i 0,5 ml
suspenzije Sacharomyces cerevisiae i mleko inkubisano 3 do 12 ~asova na 30oC.
Nakupljanje gasa u Durhamovim cev~icama je ozna~avalo da mleko ne sadr`i
rezidue preparata dezinficijensa. Izostanak pojave gasa u Durhamovoj cev~ici
ozna~avan je kao prisustvo rezidua preparata dezinficijensa u mleku.
Rezultati su prezentovani u funkciji vremena. Za statisti~ku analizu
razlika izme|u srednjih vrednosti, kori{}en je Studentov t- test.
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uslovima / Examination of activities of modified preparation DESU® M under laboratory
conditions
Rezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata
DESU® M (kvalitativni test) / Results of examination of efficacy of
modified preparation DESU® M (qualitative test)
RezultatiispitivanjaefikasnostimodifikovanogpreparataDESU®M bez
organskog optere}enja / Results of examination of efficacy of modified
preparation DESU® M without organic material
Rezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata DESU® M
bez dodatka organske materije prikazani su u tabeli 1.
Tabela 1. Antimikrobna efikasnost modifikovanog preparata DESU® M bez organskog
optere}enja /
Table 1. Antimicrobial efficacy of modified preparation DESU® M without organic material
Test mikroorganizam /
Test microorganism
Rast bakterija / Growth of bacteria
30'' 1' 2' 3'
Escherichia coli ––––
Staphylococcus aureus ––––
Streptococcus agalactiae ––––
Streptococcus uberis ––––
Rezultati prikazani u tabeli 1 pokazuju da je modifikovani preparat
DESU®Mveomaefikasnouni{tiosveispitivanemikroorganizmeza30sekundi.
Rezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata DESU®Ms a
organskim optere}enjem (2% mleko)/ Results of examination of efficacy of
modified preparation DESU® M with organic material (2% milk)
Rezultati ispitivanja efikasnosti preparata DESU® M, pri organskom
optere}enju (2% mleko), prema bakterijama Escherichia coli, Staphylococcus au-
reus, Streptococcus agalactiae i Streptococcus uberis, prikazani su u tabeli 2.
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Rezultati i diskusija / Results and discussionTabela 2. Antimikrobna efikasnost modifikovanog preparata DESU® M sa organskim
optere}enjem (2% mleko) /
Table 2. Antimicrobial efficacy of modified preparation DESU®M with organic material (2% milk)
Test mikroorganizam /
Test microorganism
Rast bakterija / Growth of bacteria
30'' 1' 2' 3'
Escherichia coli ––––
Staphylococcus aureus ––––
Streptococcus agalactiae ––––
Streptococcus uberis ––––
Rezultati prikazani u tabeli 2, pokazuju da je modifikovani preparat
DESU® M u prisustvu 2% mleka, efikasno uni{tio sve ispitivane mikroorganizme
za 30 sekundi.
Rezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata DESU®Ms a
organskim optere}enjem (4% mleko) / Results of examination of efficacy
of modified preparation DESU® M with organic material (4% milk)
RezultatiispitivanjaefikasnostimodifikovanogpreparataDESU®Mpri
organskom optere}enju (4% mleko) prikazani su u tabeli 3.
Tabela 3. Antimikrobna efikasnost modifikovanog preparata DESU® M sa organskim
optere}enjem (4% mleko)
Table 3. Antimicrobial efficacy of modified preparation DESU® M with organic material (4% milk)
Test mikroorganizam /
Test microorganism
Rast bakterija / Growth of bacteria
30'' 1' 2' 3'
Escherichia coli ––––
Staphylococcus aureus ––––
Streptococcus agalactiae ––––
Streptococcus uberis ––––
Rezultati prikazani u tabeli 3 pokazuju da modifikovani preparat
DESU® M, pri organskom optere}enju (4% mleko), tako|e, veoma efikasno
(cidno) deluje na sve ispitivane mikroorganizme za 30 sekundi.
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dodicin-hidrohlorida u preveniranju mastitisa kod kravaRezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata
DESU® M (kvantitativni test) / Results of examination of efficacy of
modified preparation DESU®M (quantitative test)
RezultatiispitivanjaefikasnostimodifikovanogpreparataDESU®Mbez
organskogoptere}enja/Results of examination of efficacy of modified prepara-
tion DESU®M with out organic material
Rezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata DESU® M,
bez organskog optere}enja, prikazani su u tabeli 4.
Tabela 4. Antimikrobna efikasnost modifikovanog preparata DESU® M bez organskog
optere}enja
Table 4. Antimicrobial efficacy of modified preparation DESU® M without organic material
Test mikroorganizam /
Test microorganism
Gustina suspenzije
(cfu/ ml) /
Suspension density
i n1m l
Germicidan efekat / Germicidal effect
30 sekundi /
30 seconds
1 minut /
1 minute
Escherichia coli 4x106 5,58 5,58
Staphylococcus aureus 38x106 6,27 6,27
Streptococcus agalactiae 2x106 5,49 5,49
Streptococcus uberis 11x106 5,77 5,77
Rezultati kvantitativnog testa prikazani u tabeli 4 pokazuju da modifi-
kovani preparat DESU® M redukuje bakterije Escherichia coli za 5,58 log CFU/ml
za 30 sekundi, Staphylococcus aureus za 6,27 log CFU/ml za 30 sekundi, Strepto-
coccus agalactiae za 5,49 log CFU/ml za 30 sekundi i Streptococcus uberis za
5,77 log CFU/ml za 30 sekundi.
Rezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata DESU®M
saorganskimoptere}enjem(2%mleko)/Results of examination of efficacy of
modified preparation DESU® M with organic material (2% milk)
Rezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata DESU® M,
pri organskom optere}enju (2% mleko) i pri temperaturi ambijenta 20 oC, prema
bakterijama Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae i
Streptococcus uberis, prikazani su u tabeli 5.
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optere}enjem (2% mleko) /
Table 5. Antimicrobial efficacy of modified preparation DESU® M with organic material (2% milk)
Test mikroorganizam /
Test microorganism
Gustina suspenzije
(cfu/ml) /
Suspension density in
1m l
Germicidan efekat /
Germicidal effect
30 sekundi /
30 seconds
1 minut /
1 minute
Escherichia coli 10x106 6,54 6,54
Staphylococcus aureus 5x106 5,84 5,84
Streptococcus agalactiae 2x106 5,43 5,43
Streptococcus uberis 1,1x106 5,88 5,88
Rezultati kvantitativnog testa prikazani u tabeli 5 pokazuju da modifi-
kovani preparat DESU®M, pri organskom optere}enju (2% mleko), redukuje broj
bakterija Escherichia coli za 6,54 log CFU/ml za 30 sekundi, Staphylococcus au-
reus za 5,84 log CFU/ml za 30 sekunda, Streptococcus agalactiae za 5,43 log
CFU/ml za 30 sekundi i Streptococcus uberis za 5,88 log CFU/ml za 30 sekundi.
Rezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata DESU®Ms a
organskimoptere}enjem(4%mleko)/Results of examination of efficacy of
modified preparation DESU® M with organic material (4% milk)
Rezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata DESU®M,
pri organskom optere}enju (4% mleko) i pri temperaturi ambijenta 20 oC, prema
bakterijama Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae i
Streptococcus uberis, prikazani su u tabeli 6.
Tabela 6. Antimikrobna efikasnost modifikovanog preparata DESU® M sa organskim
optere}enjem (4% mleko) /
Table 6. Antimicrobial efficacy of modified preparation DESU® M with organic material (4% milk)
Test mikroorganizam /
Test microrganism
Gustina suspenzije
(cfu/ml) /
Suspension density in
1m l
Germicidan efekat / Germicidal effect
30 sekundi /
30 seconds
1 minut /
1 minute
Escherichia coli 5x106 5,90 5,90
Staphylococcus aureus 1x106 5,61 6,61
Streptococcus agalactiae 1x105 5,25 5,25
Streptococcus uberis 2,1x106 5,46 5,46
Rezultati kvantitativnog testa prikazani u tabeli 6 pokazuju da modifi-
kovani preparat DESU®M, pri organskom optere}enju (4% mleko), za 30 sekundi
redukuje bakterije Escherichia coli za 5,90 log CFU/ml, Staphylococcus aureus za
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uberis za 5,46 log CFU/ml.
Rezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata
DESU® M (kapacitetni test) / Results of examination of efficacy of
modified preparation DESU® M (capacity test)
RezultatiispitivanjaefikasnostimodifikovanogpreparataDESU®M bez
organskogoptere}enja/Results of examination of efficacy of modified prepara-
tion DESU® M without organic material
Rezultati ispitivanja efikasnosti (kapaciteta) modifikovanog preparata
DESU(R) M, prema bakterijama Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Strepto-
coccus agalactiae i Streptococcus uberis, bez organskog optere}enja prikazani
su u tabeli 7.
Tabela 7. Antimikrobna efikasnost modifikovanog preparata DESU® M bez organskog
optere}enja /
Table 7. Antimicrobial efficacy of modified preparation DESU® M without organic material
Test mikroorganizam /
Test microorganism
Rezultat u supkulturi / Result in subculture
1234567891 0
Escherichia coli ----------
Staphylococcus aureus ----------
Streptococcus agalactiae ----------
Streptococcus uberis ----------
Rezultati prikazani u tabeli 7 pokazuju da je modifikovani preparat
DESU®Mispoljiodobarkapacitet,jernijebilorastatestmikroorganizamaniujed-
noj od 10 supkultura.
Rezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata DESU® Ms a
organskimoptere}enjem(2%mleko)/ /Results of examination of efficacy of
modified preparation DESU® M with organic material (2% milk)
Rezultati ispitivanja efikasnosti (kapaciteta) modifikovanog preparata
DESU(R) M pri organskom optere}enju (2% mleko) prema bakterijama Escheri-
chia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactia i Streptococcus uberis
prikazani su u tabeli 8.
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tere}enjem (2 % mleko) /
Table 8. Antimicrobial efficacy of modified preparation DESU® M with organic material (2% milk)
Test mikroorganizam /
Test microorganism
Rezultat u supkulturi / Result in subculture
1234567891 0
Escherichia coli ––––––––––
Staphylococcus aureus ––––––––––
Streptococcus agalactiae ––––––––––
Streptococcus uberis ––––––––––
Rezultati prikazani u tabeli 8 pokazuju da je modifikovani preparat
DESU® M, pri organskom optere}enju (2% mleko), ispoljio dobar kapacitet, jer
nije bilo rasta test mikroorganizama ni u jednoj od 10 supkultura.
Rezultati ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata DESU® Ms a
organskim optere}enjem (4% mleko) / Results of examination of efficacy of
modified preparation DESU® M with organic material (4% milk)
Rezultati ispitivanja kapaciteta (efikasnosti) modifikovanog preparata
DESU® M, pri organskom optere}enju (4% mleko) prema bakterijama Escheri-
chia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae i Streptococcus ube-
ris prikazani su u tabeli 9.
Tabela 9. Antimikrobna efikasnost modifikovanog preparata DESU® M sa organskim
optere}enjem (4 % mleko) /
Table 9. Antimicrobial efficacy of modified preparation DESU® M with organic material (4% milk)
Test mikroorganizam /
Test microorganism
Rezultat u supkulturi / Result in subculture
1234567891 0
Escherichia coli ––––––––––
Staphylococcus aureus ––––––––––
Streptococcus agalactiae ––––––––––
Streptococcus uberis ––––––––––
Rezultati prikazani u tabeli 9 pokazuju da je modifikovani preparat
DESU(R) M, pri organskom optere}enju (4% mleko), ispoljio dobar kapacitet
prema ispituju}im mikroorganizmima, jer nije bilo rasta test mikroorganizma ni u
jednoj od 10 supkultura.
Analiziraju}i rezultate ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata
DESU® M, kvalitativnim, kvantitativnim i kapacitetnim testom, sa ili bez organskog
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prema svim ispitivanim mikroorganizmima (Escherichia coli, Staphylococcus au-
reus, Streptococcus agalactiae i Streptococcus uberis).
b) Ispitivanje aktivnosti modifikovanog preparata DESU®M u terenskim
(farmskim)uslovima/Examination of activity of modified preparation DESU® M
under field (farm) conditions
Rezultati odre|ivanja broja somatskih }elija u mleku krava /
Results of determination of number of somatic cells in cow milk
Primena testiranog preparata u terenskim uslovima, odnosno pota-
panjem papila vimena u navedeni preparat posle svake mu`e, pokazala je da pre-
parat DESU®M vidnoredukujebrojsomatskih}elijauuzorcimamlekauzetimod
krava ogledne grupe, u odnosu na mleko uzeto od krava iz kontrolne grupe, {to
nam ukazuje da je nastalo pobolj{anje kako higijenske ispravnosti mleka, tako i
zdravstvenog stanja vimena krava Š1, 2, 6¹.
Uporedan prikaz broja somatskih }elija (izra`enih u srednjim vred-
nostima) u uzorcima mleka krava ogledne i kontrolne grupe tokom ogleda dat je u
tabeli 10.
Tabela 10. Broj somatskih }elija u uzorcima mleka, uzetim nakon jednomese~ne,
dvomese~ne i tromese~ne primene dezinficijensa /
Table 10. Number of somatic cells in milk samples taken after one-, two- and three-month application
of disinfectant
Grupe /
Group
Broj krava
Number of cows
(n)
Srednja vrednost broja somatskih }elijau1m lmleka /
Mean value of number of somatic cells in 1 ml milk
0-to vreme /
0 time
nakon 1 m. /
after 1 month
nakon 2 m. /
after 2 months
nakon 3 m. /
after 3 months
I grupa /
I group 20 563.026,82 365.457,70 295.966,20 306.022,62
II grupa /
II group 10 563.580,00 590.759,12 767.082,37 896.046,75
Rezultati dobijeni odre|ivanjem broja somatskih }elija u mleku tokom
ogleda ukazuju da se broj somatskih }elija smanjivao u uzorcima mleka ogledne
grupe krava, dok se u isto vreme pove}avao ovaj broj somatskih }elija u mleku
krava kontrolne grupe.
Rezultati bakteriolo{kog pregleda mleka krava na uzro~nike mastitisa
Results of bacteriological examination of cow milk for causes of mastitis
Bakteriolo{ki pregled mleka krava ogledne grupe prikazan je u tabeli
11.
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Table 11. Representation of certain species of bacteria in cow udder quarters of experimental group during
experiment
Vreme
uzorkovanja
mleka /
Time of milk
sampling
Zastupljenost pojedinih vrsta bakterija (%) u ~etvrtima vimena krava
Representation of certain species of bacteria (%) in cow udder quarters
Koagulaza
negativne
stafilokoke / Str.
dysgalactiae
Str.
uberis.
Str.
agalactiae
S. au-
reus E. coli P . aeru-
ginosa
0-stanje /
0 time 43,75 6,25 3,75 1,25 2,5 1,25 0
Nakon1m/
After 1 month 22,5 6,25 3,75 0 1,25 0 0
Nakon2m/
After 2 months 20 6,25 2,5 0 0 0 0
Nakon3m/
After 3 months 10 1,25 2,5 1,25 0 0 0
Rezultati prikazani u tabeli 11 ukazuju na razli~itu procentualnu zas-
tupljenost bakterija u ~etvrtima vimena krava. Analizom mleka ura|enom 0. dana,
utvr|en je najve}i procenat koagualaza negativnih stafilokoka (43,75%), a znatno
manji broj Str. dysgalactiae (6,25%), Str. uberis (3,75%), S. aureus (2,5%), Str. aga-
lactiae (1,25%) i E. coli (1,25%). Posle tromese~ne primene dezinficijensa do{lo je
do pada zastupljenosti koagulaza negativnih stafilokoka (10%), Str. uberis (2,5%),
Str. dysgalactiae (1,25%), dok se nisu mogle da utvrde S. aureus i E. coli.
Rezultati bakteriolo{kog ispitivanja uzoraka mleka krava kontrolne
grupe prikazan je u tabeli 12.
Rezultati prikazani u tabeli 12 pokazuju razli~itu procentualnu zas-
tupljenost bakterija u ~etvrtima vimena krava. Analizom mleka ura|enom 0. dana,
utvr|en je najve}i procenat koagualaza negativnih stafilokoka (47,5%), a znatno
manji broj Str. uberis (5%), S. aureus (5%), Str. dysgalactiae (2,5%). Posle tro-
mese~ne primene dezinficijensa do{lo je do porasta zastupljenosti koagulaza
negativnih stafilokoka (82,5%), pada procenta zastupljenosti Str. uberis (2,5%),
dok se zastupljenost Str. dysgalactiae (2,5%) i S. aureus nije promenila u odnosu
na po~etne vrednosti.
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Table 12. Representation of certain species of bacteria in cow udder quarters of control group during
experiment
Vreme
uzorkovanja
mleka /
Time of milk
sampling
Zastupljenost pojedinih vrsta bakterija (%) u ~etvrtima vimena krava /
Representation of certain species of bacteria (%) in cow udder quarters
Koagulaza
negativne
stafilokoke
Str.
dysgalactiae
Str.
uberis.
Str.
agalactiae
S. au-
reus E. coli P . aeru-
ginosa
0-stanje /
0 time 47,5 2,5 5 0 5 0 0
Nakon1m/
After 1 month 47,5 5 10 0 2,5 0 0
Nakon 2 m /
After 2 months 80 2,5 7,5 0 2,5 0 0
Nakon3m/
After 3 months 82,5 0 2,5 0 5 0 0
Ni u jednom uzorku mleka, krava kod kojih su papile posle mu`e pota-
pane u rastvor modifikovani preparat DESU® M, nisu utvr|ene rezidue ovog de-
zinficijensa.
Analiziraju}i rezultate ispitivanja efikasnosti modifikovanog preparata
DESU® M, sa i bez organskog optere}enja (2 i 4% mleka) mo`e da se uo~i da je
preparat ispoljio dobru efikasnost (kvalitativni, kvantitativni ili suspenzioni test),
odnosno kapacitet (kapacitetni test) prema svim ispitivanim mikroorganizmima
(Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae i Streptococ-
cus uberis).
Primena testiranog preparata u terenskim uslovima, odnosno pota-
panje papila vimena u navedeni preparat posle svake mu`e, pokazala je da ovaj
preparat vidno redukuje broj somatskih }elija u uzorcima mleka uzetih od krava iz
I grupe (ogledne grupe) u odnosu na mleko uzeto od krava iz II grupe (kontrolne
grupe). Posmatraju}i srednje vrednosti broja somatskih }elija u toku ogleda,
mo`e da se vidi da su se one smanjivale, dok se kod krava II grupe pove}avao
tokom ogleda.
Ispitivanjem zastupljenosti pojedinih bakterija u ~etvrtima vimena kra-
va iz I grupe 0. dana je utvr|en najve}i procenat koagualaza negativnih stafi-
lokoka (43,75%), a znatno manji broj Str. dysgalactiae (6,25%), Str. uberis (3,75%),
S. aureus (2,5%), Str. agalactiae (1,25%) i E. coli (1,25%). Nakon primene dezinfi-
cijensa nastao je zna~ajan pad zastupljenosti koagulaza negativnih stafilokoka
(10%), Str. uberis (2,5%) i Str. dysgalactiae (1,25%).
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Zaklju~ak / ConclusionU isto vreme zastupljenost pojedinih bakterija u ~etvrtima vimena
krava II grupe nije se bitnije menjala u toku tromese~nog trajanja ogleda. Jedino
{to je u odnosu na 0. dan, posle tri meseca, zna~ajno porasla zastupljenost ko-
agulaza negativnih stafilokoka.
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POSSIBILITY OF APPLICATION OF DODICIN-HYDROCHLORIDE IN PREVENTION
OF MASTITIS IN COWS
Svetlana Joksovic, V. Cupic, Vera Katic
The main approach to curbing mastitis is to prevent the entry of microorga-
nisms from the outer environment into the mammary gland, which is achieved by the use of
papilla disinfection following every time of milking.
Theobjectiveofthisworkwastoexaminetheantimicrobialactivityofthedisin-
fectantdodicinhydrochloride,infactthepreparationthatcontainsthisdisinfectant(DESU®
M), against bacteria, the most frequent causes of mastitis in cows. The efficacy of modified
DESU®Mwasexaminedunderlaboratoryconditionsusingthequantitativetestagainstthe
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Literatura / References
ENGLISHfollowing microorganisms: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus aga-
lactiae and Streptococcus uberis, under the conditions in the field. The udders of an experi-
mental group of 20 cows of the Holstein-Friesian breed were immersed in a solution of the
modified preparation DESU® M following every time of milking over a period of three
months. In the second group of 10 cows of the Holstein-Friesian breed, marked as the con-
trol group, no disinfection was applied following the milkings.
The preparation DESU® M exhibited satisfactory antimicrobial efficacy against
the most frequent causes (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus aga-
lactiae and Streptococcus uberis) of mastitis in cows under laboratory conditions. With the
application of the preparation DESU® M, following every time of milking over a period of
three months, the number of somatic cells was reduced by almost one half in comparison
with their number at the start of the experiment. No residue of the modified preparation
DESU® M were found in any sample of milk from the experimental group of cows.
Key words: mastitis, cow, dodicin-hydrochloride, papilla disinfection
VOZMO@NOSTÃ PRIMENENIÂ DODICIN-GIDROHLORIDA V
PREVENIROVANII MASTITA U KOROV
Svetlana Yoksovi~, V. ^upi~, Vera Kati~
Glavnìy dostup v podavlenii mastita predupre`denie vhoda mikroor-
ganizmov iz vne{ney sredì v molo~nuÓ `elezu, a ~to dostigaetsÔ primeneniem
dezinfekcii soskov posle ka`dogo doeniÔ.
CelÝ Ìtoy rabotì bìla ispìtatÝ antimikrobnuÓ aktivnostÝ dezin-
fektanta dodicin-gidrohlorida, to estÝ preparata, kotorìy v sebe soder`it Ìtot
dezinfektant (DESU® M) protiv bakteriy naibolee ~astìh vozbuditeley mastita
u korov. ÕffektivnostÝ modificirovanogo DESU® M ispìtìvana v laboratornìh
usloviÔh primeneniem koli~estvennogo testa k sleduÓçim mikroorganizmam:
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae i Streptococcus ube-
ris i v usloviÔh praktiki. V opìtnoy gruppe iz 20 korov hol{tayn-friziyskoy
porodì soski vìmeni okunutì v rastvor modificirovannogo preparata DESU® M
posle ka`dogo doeniÔ v periode ot trëh mesÔcev. Vo vtoroy gruppe iz 10 korov
hol{tayn-friziyskoy porodì, obozna~ennoy kak kontrolÝnaÔ gruppa ne primenena
dezinfekciÔ posle doeniÔ.
Preparat DESU® M pokazal udovletvorÔçuÓ antimikrobnuÓ Ìffek-
tivnostÝ k naibolee ~astìm vozbuditelÔm (Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Streptococcus agalactiae i Streptococcus uberis) mastita u korov v laboratornìh
usloviÔh. Primeneniem preparata DESU® M, posle ka`dogo doeniÔ v te~enie 3
mesÔca, ~islo somati~eskih kletok umenÝçilosÝ za polovinu, v otno{enii na~ala
opìta. Ni v odnom obraz~ike moloka opìtnoy gruppì koro ne dokazanì ostatki
modificirovannogo preparata DESU® M.
KlÓ~evìe slova: mastit, korova, dodicin-gidrohlorid, dezinfekciÔ soskov
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